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Dengan Hormat
Dalam rangka melaksanakan program kerja Tahun 2018 Lembaga Pengembangan pendidikan Dan
Peryaminan Mutu (LP3M), kami akan mengadakan Pelatihan APPLIED APPROACH (AA) tzhap Z,
maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat menghadiri acara pelatihan pada :
Han iTanggal : Senin - Jirmat / 12 - 16 November 20l gWaktu :08.00-17.00Wib
Tempat : Ruang Seminar Geduug ELt.2 Kampus Unand Limau Manis
A g e n d a : Pelatihan APPLIED APPROACH (AA)
Kami harapkan Saudara mengikuti acara pelatihan A,{ tersebut dari arval sampai selesai, serta
menandatangani daftar hadir sebagai bukli kehadirannya.
Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.
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